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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh alokasi anggaran kesehatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sabang
dan penyedia jasa kesehatan mengalokasikan anggaran kesehatan di RSUD Kota Sabang dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas jasa kesehatan yang berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode
penelitian analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan data primer melalui observasi dan kuesioner. Penelitian ini
di lakukan di kota sabang dengan mengambil sampel 100 responden kepala keluarga yang menggunakan jasa kesehatan di RSUD
Kota sabang yakni masing masing 25 responden kepala keluarga sejahtera di kecamatan sukakarya dan sukajaya dan
masing-masing 25 responden kepala keluarga Pra sejahtera di  kecamatan sukakarya dan sukajaya. Hasil penelitian menunjukan
masyarakat pengguna jasa kesehatan yakni kepala keluarga yang menanggung beban biaya yang besar oleh kepala keluarga yaitu
beban biaya Nonmakanan dan makanan serta biaya berobat rujukan dan menemani anggota keluarga sakit yang ditanggung kepala
keluarga setiap bulannya hingga lebih dari Rp 4.000.000, dengan pendapatan perbulan sedikit hanya Rp 1.000.000 hingga Rp
3.300.000. Apabila pemerintah sebagai penyedia jasa kesehatan mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan yang baik dalam
memberikan jasa kesehatan di RSUD Kota Sabang maka masyarakat kalangan menengah kebawah tidak terbebankan dengan biaya
yang di keluarkan untuk membeli obat, biaya transportasi berobat kerumah sakit lain dan biaya yang tak terduga lainnya.
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